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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. $t • ... Ag&tha ......... ....... .. .. ................. , Maine 
Date ...... July: ... l .,. ... 19.40 ..... ......... .......... ....... . 
N ame .... . ~.~.~ ... ~.m~ .. J4Q.rJn ... ($.1$.t.er. .. ~r.1e ... Ed.ouard) ...... .......... ... ..... ........ .. .... .......... ..... .. ....... . 
Street Address ... .. .... .... .... ............................ ......... .... ..... ........ ............. ............... .................. ................................ .... .......... . 
~ or Town ..... .... .. Sit .• ... ~at.tha .... ... ... .............. ........ .. ..... .... ... ...... .. ........ .............. ...... ... .... ..... ... ... .. .... .......... ......... . . 
How long in United States ...... .... ... .. 214 ........ .y.ear.s ........ .... .............. How long in Maine ....... ..... . 24 ... yeairs 
Born in ... .... . ..¥.on.tre.~l •... Canada ... .. . 2~.A. ........... .......... .Date of Birth ... Fe.b.ruar.y ... 20, ... lS.96 
If married, how many children .. .... .. .... Single .. ............... .... ...... .. ..... . O ccupation . .. ...... R.e.t .ired ............. .. ... . 
N ame of employer .. ... R.e:v. .•.... Mo.the.r ... S.up.er.1.or.., .... Da.ught.ers .... o.f .. JUsdo.m .......... .. .... .. ............. .. . 
(Present or last) 
Address of employer .. Our. ... Lady. ... o.f ... ffi.s.dom ... C,onv.ent .•... S,t .•... Agai.tha., ... Ma.ine ..... ..... ......... .. . . 
English .... .. ..... ........ .... .... .. .. ... .... Speak. ... .. YE~: ....... ... ............. Read .. .... .RE.AD ... YES .... .. . Write ... .. YES ....... ..... ....... . 
Other languages ... ............ ~~~.~~·~ ···· ······· ······ ··········· ···· ··· ········· ····· ··· ···· ········· ···· ··············· ··· ··· ··· ·· ········· ·· ····· ····· ····· ········ 
Have you made application for cit izenship? .... .. . No .•... ... .............................. .... .... .............. ..... ....... .............. ......... ...... 
Have you ever had military service? ....... NO .... .............. ... .... ..... ......... .............. .. ... ... ............ ... ..... .. .............. ............. ..... . 
If so, where? ............... .......... ...... ....... ............... ........... ... .. .. ... W hen? ....... .... .. ...... .. .... ... .. ..... .. .. .. ......... ..... .... .......... ...... ... ... . 
Signature .... fh:z.~ .. ~ .. .. ... ~ .... . 
d ~ hi~ c°~cvtd 
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